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LIntrodnEti⑪、
HumanbeingscannotlivewithoutorderbThevvorldmvvhichhumanbeings
fmdthemselvesisoriginfillyacontinunmandlikeablankpieceofpapervvithoutany
linesdravvnuponit,buthumanbeingssetabouttosegmentandclassifythevvorldinto
varlouscategoriesoWegivemeaningstothethingswehavecutupandclassified,and，
bydoingthis,weestablishsomekindoforderupontheworld・
Whatvvecall``Self，ａｎｄｔｈｅ“other”areprDductsofthispmcessoAsvvellas
timeandspace，humanbeingssegmentpeopleintodiffbrentcategories餅ofwhichthe
mostpnmaryclassificatｉｏｎｉｓｍａｄｅｂｙａｄｉｃｈｏｔｏｍｙｂｃtween“us,，ａｎｄ“them..，Like
otherclassificationsmadebyhumanbeings劇drawinglmesbetvveenpeopleand
classifyingtheminto“us”ａｎｄ“thenf，isanarbitraryact、Thlls＞thecategories
eStablished,the``us,，ａｎｄthe“them,,，arsrelative,notabsolute,andarbitraryartiftLctS・
lnthevvorld,thcrearedi晩rentgroupsvvithdiffi3rentinterestsandeachofthem
segmentthewor]｡,classifyandcategorizethethingsthattheyareabletodistinguish・In
thecourseofthisprocess食eachgroupidcntifiespeopleaseither``us，,ｏｒ``them.,，Ｆｏｒ
``us,,,``them,，arethosevvhoIiveintheterntoryoftheunftimiliar“other｡”Linesbetvveen
"us，，all。“them,,drawnonthecontinuumintwoduceclassificationsofpeopleinto
difHarenthumangroups・Ｆａｍｉｌｉａｒ``us,，，beinghere,vievvtheunftlmiliar龍them，，，being
there3asquitediffierent,ormoreoften,vievvthelatterinthefbrmer，sreverseimage,In
suchadichotomousview>humanbeingstendtoperceivethe“others，，intermsofafbvv
Stereo-typicalandsupelfIcialattributes・
ThisstudytakesupthecaseoftheLahuofnorthemThailandandexploresthe
classificationandcategorizationofthevvorldbytheLahuasopposedtolovvlandersand
moreoverbytwoLahugroupswithdiffbrentreligiousinterest３.Thisstudyassumesthat
theLahuperceptionoftheworldisreflectedinthemythsorstonestoldbytheml
rcgardidentityasaproductofhumanbeings1classificationandcategDrizationofthe
vvGrld,whichshou]dhaveoriginallybeenacontinuumvvithoutsegmentationandlikea
blankpieceofpaperonwhichanynumbercfdiffbrentclassiBcationsand
categOrizatiOnScouldhavebeenintroducedbyhumanbeings・斑orespecifically9this
studyexamiｎｅｓｔｈｅＬａｈｕｍｙｔｈｓｏｆｔｈｅｌｏｓｓｏｆｌｅｔｔersincrdertounderstandtheir
vvorldviewandtheirperceptionof"Self，ａｎｄthe“other.”
ＴｈｉｓｓｍｄｙｗｉｌｌｓｈｏｗｔｂａｔｔｈｅＬｆｌｈｕｅｘistinrelationtcseveraldichotomous
categorizatiCnsandthattheiridentitiesarebaSedontheSedichCtomies・Yetitwillalso
2５
bepointedoutthattheiridentitiesandclassificatiCnofthevvorldarenotcleafcut,ｂｕｔ
ambiguous,invoMngcontradictionsandconHicts．
2．ThePrimalWClassiHcHhtionofthｅＷｏｒｌｄａｎｄｔｈ⑬Ｍｙｔｈ灯⑪ncernedwithEthniG
ReIatimHs．
TheLahuareahighlanddwellingethnicminorityinmainlandSoutheastAsia
andsouthwestChinaandspeakeｒｓＤｆＬａｈｕ,alanguageintheTibet-Burmeselinguistic
groupoTheLahucallthemselves鳥`Lahu，，andarecalledbyotllers,ｓｕｃｈａｓｂｙｔｈｅＴｈａｉ，
"Musue.”Historically,theLahupracticedswiddenagriculmreandfbrmanygenerations
livedandmigratedaroundareasunderthepolitical員militaryandeconomicfbmeof
diverｓｅｖａ]]eydwellmgpeoplcsBut,duetotheincrごasingscarcityofcultivatableland
andtheextensionofstricteradministrativecontrols｡ｆlowlandgovemmentstovvardthe
hillareaMhehighde腓eofautonomythatthesepeoplefbrmerlyenjoyedhasbeen
significantlyreducedThesedays爵manyLahu劇especiallythosewithoutpaddyfie1.s，
becomevvagelaborersinlowlandtowns・InthesphereofrらIigiCn,themajorityofLahu
believeinacr己atorandtmnscendenta］ｇｏ｡，cal]ｅｄＧ減ｓ方α>alongwithinnumerable
spirits，ｔｏｂｏｔｈｏｆｗｈｉｃｈａｒｅｄｉｒｅｃｔｅｄｍａｎｙｋｉndsofrimals・Sincetheearlytvventieth
cenmry，ChristianityhasbeenexpandingamongtheLahuanditisestimatedthatat
presentupvvardstoonefUurthoftheLahupopulaticninThailandarelMnginChristian
communities､IThetotalLahupopulation，whichislivingvvithintheterritoriescf
diversestatessuchasnhina，Burma（MyanmarLLaos，Vietnam，ａｎｄThailand，is
estimatcdasexceeding70DPOO・Hovvever,inanyofthescstateswheretheLahureside,
theydonotconstitutethcmajority，butremaixlancthnicmino1ity，livinginthe
geo餌nphicalandsocialperiphely・
TheflreavvheretheLahuhaveresidedandconductedshiftingcultivationisthe
southeastpartoftheHimalayanmountainrangewhichcoverssouth癖eStChinaand
uppermainlandSoutheasrAsia・Ｔｈｅａｒｅａｉｓｍｏｓｔｌｙｃｏｍｐｎｓｅｓｏｆｍｏｕｎｔａｉｎｓｏｆ５００ｔｏ
2,00Dmetershighabovesealevelandａｎｕｍｂｅｒｏｆｓｍａｌｌｒｉｖｅｒｓｃｕｔｉｎｔｏｔｈｅhills，
fbrmingmanysmaUvalleyg，Ｆｒｏｍｔｈｅｎａｍｒａ］environmenta］vievvpoint，thisareais
comprisedofvalleysandhillsides，vvhichhavebeenoccupiedbylowlandersand
highlanders,bothcfwhomhaveadaptedtothenichesoftheenvirGmnentwherethey
liveoTraditionalethnicrelationｓｉｎｔｈｉｓａｒｅａａｒｅｔｈｏｓｅｂｏｔｈｏＥｃｏｎｔｅstandsymbiosis・
ＨiStOrical1y)theLahuhavebeenoneofthehigbIanddvvellingpeopleS,vvhOhavebeen
movingffomYimnanofChinathrougbnorthwesternLaosandtheeastemShanStateof
Burma（Myanmar）intonorthernThailand，ａＳｔｈｅｙｆｌｅｄｆｒｏｍｔｈｅｄｏｍｉｎａｔｉｏｎａｎｄ
pressuresoflcwlanderswhileseekingnewlandsfiDrcultivation・Theinteractions
１FordetaiIs,pIeasere態rtoNishimotc(2004:29-3Q).LewisandLewis(1984:197)onceasseriedthat
"onethirdofthetotalLahupopulationmThailandliveswiIhinChristiancommunities.,，
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betweenlowIandersandhighlandersinthehistoryofethnicrelationsinthisareahave
fbrmedLahuidentitybvvhichiSmainlybagedontherelaticnsbetvveen“us”
(highlfmderS)and"them.，(lowlanderS)。
Inanthropologica】smdies,Leach（1964)andothershavelongdiscussedsuch
etllnicrelationsascomprisedbcthoftheccntestandsymbiosisbetweenlowlandersand
highlanders・Ideallyspeaking爵１owland燈rsarespeakersofTailanguageswholive
pennanentlyinvalleys,conductwetriceflrming,areBuddhist,havealargepopulation，
havelcngliteraltradition，麺dhavedevelopedlarge-gcalecomplexpo1iticalsystcms、
Ontheotherhand,highIanderSarespeakersofnOn-Tailanguageswhomoveaboutthe
highlandS,practiceshiftingcultivation,arencn-Buddhist(oftencalled"animist"),hEwe
smallnumbers,areilliteratc，andonlypossesssmall-scalesimplepoliticalsystems､As
civilizationhagbeenlinkedwithBuddhismthelowlandershavebeenvievvedas
civilizedwhilethehighlanderpeop1esasuncivilized・McreimpDrtantly）this
dichotomousviewhasbeenshareｄｎｏｔｏｎｌｙｂｙｔhelowlandersbIltalsobythe
highlanders，bcthofvvhomhavestereotypedvi鍬sonSelfandtheOthersandperceive
thevvorldascomprisedofcontrastingandcontestinglovvlandersandhighlanders
(T2lkemural98LT1appl989)。
Stories，usuallycalled“myths，，，fLreoftenexpressiDnsofpeople'sworldviewo
Mythsconcernedwiththecontestandcomparisonbetvvｅｅｎｔｈｅｌｏ碑landersandthe
highlanders9whichareoftenretainedbyhighlanddwellingpeoplesｮareanexpressionof
theirdichotomouscognitionoftheworldascGmprisedofthete[ritoriesoccupiedbythe
lowlandersandthehighlanders・
Interestingisthefactthatofthesemythsaboutethnicrelatiolls，manyhighland
dyvellmgpeoplesinsouthwestChinaanduppermainlandSolnheastAsiaretainstories
thatlｏｎｇａｇＣｔｈｅｙｈａｄｂｅｅｎｐｏｗｅｒｆｉｌｌａＭｐｒosperouSbuttheirpGwerandprCSpenty
vverelost(Cbayaghil966:127-128).Insuchmyths,theMallf0mpowerandprosperlty
isaresultofincidents，ｉｎｗｈｉｃｈｄｕｅｔｏｃ２ｒｃｌｅｓｓｎｅｓｓａｎｄthoughtlessnesshighland
peopleshayelostsuchgoodthmgsastheircountry§ｋing，land,andletters,aswellasthe
blessingsofGod・BelowaretwoexamplesoftheLahumyｔｈｏｆ・thelosscfgoodthingsｏ
ＷｈｅｎＧ'灘isAα(God)gaveseedsoffbrtili峨峨ひ〃”α鱈(NorthernThai>alowland
伽ellingpeQple）receivedtheminatightlywove、basket,vvhiletheLahuina
1ooselywovenonＧ.Duringthetripbapkhome,theseedsoffertilityvverekeptinthe
basketof脳｡〃雌/口塘'ｖｖｈｉｃｈｉｓｖｖｈｙｔｈｅｙｃａｎｅａｔｅｎｏｕｇｈｒｉceeveryyeaｒtoday・
PlacesonwhichmanyseedsoffbrtilitydroppedffomtheLELhu，sbasketbecamethe
髭rtile1and,placesonwhichfiawerseedsofjRsrtililydroppedfinmtheLahu，sbasket
becamethelessfisrtilela､｡｡(TribalResearchCenterl975:４）
Ｏｎｃｅagain,Ｇ，脚jsAacalledtheancestorsofallthepeoplestoHiminordertogive
prcceptsconceminglettersandknowledgeoA1]otherpeopleswentup(ｔｏｅ'〃isAα）
befbretheLahu.Ｇ,鍼sAagavediverseknowledgeandculturetothembywritingon
２７
papermadeofmulbelTyhTheancestcroftheLahuwerethelastonevvhowentup(ｔｏ
Ｆ滅ぶAα)likeintheprevioustimesoC'豚ig肋SawtheLahureadytOreceiveletters
andknOwledge,yetthepapermadeOfmulberryhadjustbeenuSedupoG糀珈
therefbregrabbedricecakes(poundedstickyricewithsesame)andwrotelettersand
knowlcdgeonthemandgavethemtotheLahuDuringthetripbacktothevillflge，
theLahugothungryandfbrgothimself;andatethemup｡(TribalResearchCenter
l976:４）
ThesemythswhicharCconcernedvviththecomparisonbetweentheLahuand
otherpeQpleshaveinnumerableversicnswhichal巳。i舵rentinthedetailsoYBt,even
thoughthepeoplecomparedwiththeLahuisvariedandconsistsoftheNorthernThai動
theShan2，ｔｈｅＨｆｍ，andtheBurmese,thesemythsremainconstantmthattheyspeak
aboutthecontrastandcontestofhighlandersandlowlandersoAllthesemythare
concernedaboutinfbriori噸vveaknegs,andthelackofcivilizationofhighlandersand
describethehi軌landersincompansonwiththepowerfhllowlanders,Inthemyths，
lovvlandersandhighlandersaredescribedashavingopposingattributesandthe
predicamentsthattheLahuarcnowfiacingareattributedtotheirlossofthosegood
thingsthatarepcssessedbythelovv1anders・Here，basedonthecontrastingand
DpposingcategoriesoflowlandersandhighlandersｮtheLahuthemselvesdescribe“the
Lflhu錨intermSOftheabsenceofwhatlovvlanderspossesS(NiShimoto20DD).Astheir
mythsshovvMheLahugenerallyclassifythevvorldinto“plams”(擁jZml’内馳りａｎｄ
"mountains"(胸肋ｗＡ胸),whiChgenerallyaccordstOageographicalClassification,and
define“theLahu”inthereverseimageoflhe“tovvnpeople”(麹噸州肋ｗ鋤αw).Ｔｈｅ
"ｔｏｗｎpeople，，constimtetheOthersinacomparisonwithvvhDmtheLahudefinewhc
1heythemselvesareoWhatispeculiarhereisthatbecausetheLahuthemselvesalso
regardmanyofthepositiveattributesaspossessedbythe“ｔｏｗｎpeople,，,“theLahlf，
ｈａｖｅｃｏｍｅｔｏｂｅ(atleast1iterally)negativclyidentiHedintermsofthedenialofthe
pGSSeSsionofgoodthings．
３．Ｒ$-⑭IassificationoftheWorldHndtheMythoftheLDssofLetters。
Asdiscussedabove,theLahupsrceivetheworldascomprｉｓｅｄｏｆ愚`mountains,,
and‘`plains”ａｎｄロ苔mountainpeop1es，，ａｎｄ“townpeop1e，，whohavecontrastingand
opposmgattributesoIdentificationof熊theLahuﾂ徴ismadebythedenialofseveralgood
thingsthatthe“ｔｏｗｎpeople,，arethoughttopcssess・Inadditiontothispnmary
classificaticnoftheworldintothe``mountam”ａｎｄ解town，､peoples,theLahuperceive
"theLahu,,ａｓdividedgenerallyintotwogrcups>accordingtotheirreligiousattributes．
２‘`Shan``inthisstudydenctespsoplewhocalledthemselves``鰯i､，,Theyarecalled“Pj⑫αｗ,，ｂｙｔｈｅ
Ｌａｈｕａｎｄ``蕊αjＸＴ'，bytheCemrarmai．
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SincetheearlytwentiethcentulybtherehasbeenChristianizationamongthe
Lahu鼠whichhasintroducedanewdivision城theLahuintctwogeneralcategories；
ChristianandtraditionaliStLahu・ＮＯｗｉｔｉｓｅＳｔｉｌｍｔｅｄｔｈａｔｕｐｗａｒｄｔｏｏｎeflftbofthe
LahuarebelongingtoChristiancommunities・Christiamtyhasamorethanonehlmdrsd
yeaｒｈｉｓｔｏｒｙａｍｏｎｇｔｈｅＬａｈｕａｎｄｈａｓｈａｄａdeepandpenetratinginfluenceonthose
LahuwhoflreChristian・Sincetheearlytwentiethcenmly)Christianmissionarieshave
developedaRcmanscriptfbrtheLahulanguage,thathadtraditionallybeenaspcken
lfmguagewithOHtletters,ａｎｄｔｈｉｓＲｏｍａｎＳｃｒｉｐｔｉｓｎＳｅｄｎｏｗｂｙａpartGftheChriStian
LahuinBmma(Myanmar)ａｎｄThailand､Oniheotherhand,traditionalistLahuhave
rcspondedtotheexpansionofChristianityinthehillareasbymo1Jntmgreligious
revitalizationandrefbrlnationmovements（NishimotoZ帥8).Ａｓａｒ簿sulMhereare
apparentdiffiarencesbetvveenthetraditionalistandChristianLahugroupsnow3
especiallyintermsoffbrmalityanddiscip1ine(Matisoffl988:1,,Nishimoto20QO:７，)．
MythsofthetraditionalistandChristianLahugmupsshow癖markf〔ble
diffi3renceS・Ｔ１０ｂｅｓｕｒｅ,theirmythshavecommonframeworksfmdthegeneralstories
arethesame,becHuseofwhichvvecansaythatbotllL血ugroupshaveasimilarviewon
thevvorldascomprisedofterritcriesofthe“mDuntainpeoples,，ａｎｄthe“townpeoples.，，
Y己t鴬vvithregardtotheclassificationvvithin“theLahu，，madebyadiffi3renceofreligious
affniations,bOthgroupsvievvthegroupwiththeotherreligiousidentityas"them"伽7Ｗ
伽),andincomparisontheydefinethemselvesas"us"O2gz1(伽).AIthoughboth画oups
seeminagreementwiththeboundariesofthetvvOgroupMheyattacｈｄｉ舵rentattributes
andvaluestothetvvoLahugroups。fbrbothtraditionalistandChristianLahutendto
regardthegroupvviththeotherreligiousidentityassomeonequitediffbrentfimn
themselvesandoffenlayclaimtotherightnessoftheirovvnreligiouspractices・
Ithasbeenlongalguedinsccic-culturalanthrcpologythatmythsorstories
vcstedinadistantpastaremoreconcemedwiththepresentthanthepastandthatmyth
isnotastaticstolyvvithoutchange,doesnotexistbyitselfbutwithinasocialcontext，
and,aganideologicaltooLissUhjecttomanipulationbyitsnarratcrsvvho,consciously
orunconsciously,usethemythtoenhanceUleirpowerBasedonlong-termfieldwork
andvvithageneralunderstandingofthepeople，slifie，anthropologicalsmdiesofmyth
haveputmGreemphasisonthesociaImeaningsandfimctionsofthemythwithcontext
ratherthanonthemythasstonesortextsdeprivedofcontextScholarsofthisschoo1cf
myｔｈＳｍｄｉｅｓ(hereafitercalledthe“politicsOfmyth”school）fbcuSonthediffbrent
versiOnsofthesamestoriesandfimctionsoftheseversionstoServetheinterestof
groupsofnarratorswithdiffisringinterests・Scholarsofthe“politicsofmyth，，school
arguethatindividualsorgroupswithdiffbrentintereststellgenerallythesamestones
butwithdiffbrentemphasesandminorchangesinthedetailsscasthatthemythstoId
vvol1ldservetheirinteregts(Malino蕪skil934).Studiesofthe"pcliticsofmyth,，school
donotsearchfbrthe“authentic，，ｖｅｒｓｉｏｎｏｆａｍｙｔｈｂｕｔｓｔｕｄｙｔｈｅｄｉ雌rencesbetween
diverseversionsofthesamemythandtheinterestsofthenarratorslhatthesediffbring
versionsshouldserve・Mythhereisnotconsideredasatextwithoutchange,buttelling
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astcryisa"rimal，，actbythenalTatorsintheirpllrsuitfbrpower(Leachl964)。
Theftlctthatthe蝉aretwogroupsofdiffierentreligiousinterestsamongthe
Lahuprovidesaninterestingcasefbrthestudｙｏｆｔｈｅ“politicsofmyth"，asboth
traditionalistandChristianLahuretamthemythofthelossoflettersoBut,althoughthe
twogrDupstellthemythingenerallythesamevvay§ｔheytendtoputdiffbrentstresses
andimplicationsonthestoryo
Asmentionedabove,ｔｈｅｍａｉｎｐｌｏｔｏｆｔｈｅＬａｈｕｍｙｔｈｏｆｔｈｅｌossoflettersis
thatC城sAacalledallthepeoplestorsceiveletters｡butthatastheLahucamelateand
therevvasnopapertowritethedivine1etterson,Ｇ鰄sAawrotefhelcttersonriceCakeS，
whichtheLahuhlJngrilyconsumedoｎｔｈｅｖｖａｙｂａｃｋｈｏｍｅｏＴｈｅｓｔｃｒｙｒｅlatssthc
carelessnessandthoughtlessnessoftheLahuincomparisonwithDtherpeoples上ecause
DfwhichtheLahulostthelettersgivenbyG城鈎flroRecountingsuchstones，
traditionalistLahuconcludethatihisiswhytheLahudonotknowletterS,thustheyare
ignDrant・AndthisiswhytheyreciteritualprayerSthat`愚Ｇ鍼sAaletthemrememberby
heart(微《Ｍｉａ妙i醜α内臓１Ｍqrw膨冴AliyG).”Theyusuallynolongercontinuetosay
thatthelostlettersmayberestoredinthefilmre・Themythsofthelossofletterstoldby
thetraditiDnalistLahuaresimpleandshort倉madeuponlyofonecausalrelatio1and
paintapictureoftheirexperiencedpredicamentsinwhichtheLfdmarepoor,justlike
thcStOriesdepict,andthatthisiswhatthevvorldoftheLahuislike(Lienhardtl961：
53-55,Geertzl973：107)｡ManyothermythsbytraditionalistLahuarcsimilarinthat
theyarecomprisedonlyoforlesimplecausalrelationthatlongagotherehadbeensuch
andsuchincidents-andthatthisiswhytheLahuareliketheyarenowb
Ontheotherhand爵mythscfthelossoflettersretaineｄｂｙＣｈｍｓｔｉａｎＬａｈｕａｒｅ
ｍｏｒｅｃｏｍｐｌｅx・Smely,tllestories，ｓｕｃｈａｓｔｈｅｏｎｅｓｒｅｆｂｒｒｅｄｔｏｉｎｔｈｅｉｒdailyli比Elre
madeonlyofonesimplecausalrelationliketheonesbytraditionalistLahuthatlong
agoathoughtlessancestorhadateupthedivineletterssothattheLahuarewithout
vvisdcm(czM)andarspoorbHoweverjinlongerstoriesandonesprintedinbooklets3，
ｔｈｅｍythofthelossoflettersmoreofltenappearswithmanyotherstcries,allofwhich
togetherconstitutealargemytho1ogicaluniverse・Ａｓｓｈｏｗｎｉｎｔｈｅｓｔｏｒｙｔｏｌｄｂｙａｎｅｌｄｅｒ
atmyfieldsiteinl997蚤ｔｈｅｍｙｔｈｏｆｔｈｅｌｏｓｓｏｆｌｅｔｔｅｒｓａｎｄｍanyotherstoriesareput
togetherinalargeschemeandconstituteonelongstCITY．
Theysay9longagotherewasaLahucountry・ＩｔｗａｓｉｎＣｈｉｎａＴｈｅＨａｎｋｉｎｇ４ｗａＳ
ｃａｌled勘ＵＬｚＪ・TheLahucOuntrywascalledMﾉ鋤jWigAAfiiji紗z輿theysayBeCauSe
theHanwantedtotakeit,ｔｈｅｒｅｗａｓａｗａｒ､TherewasawarandtheLahudefbated
theHan.TheHanescapedintoacave，ｔｈｅｙsay､TheLahucouldnotattackthemo
TheLahuvvaitedfioraslongaSthreeyearSandSixmonths､TheLahuvvaited,ｂｕｔｔｈｅ
Ｈａｎｄｉｄｎｃｔｃｏｍｅｏｕｔ・TheLahuconldnotwaitanymore・VVmderingwhetherthG
３ChristianLahuinBunnaandThailandhavebeenpublishingbooklstsinRomanizedLahuscnpt：
althoughfhenumberofthosewhoal己fnIIyliterateinLahuislimited、
４ThisshOuldbereadas`愚theLahuking.，,
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Hanwerealreadydead,theLahudidnotguardanymoreoTheLahuhadquiverSfbr
arrcws(胸ＡＰ鰯)andcrossbowtriggers(胸彫).TheLalmhadninebasketsof胸
鞭がjandnijnewinnowbasketsof胸ｊｅ・TheLahusetupsevenleveledtraps，
thinkingthatiftheHancameout,theyvvouldbekilledbythetmpsoThentheLahu
wenthunting・Inthemeanvvhile,sevenLahugirlscameandeavesdroppedonand
lookedattheHaninsecretTheHanvveremakingJew欝sharps(Ｍ幼andwaited
TheHanwe虚makinggourdpipes("αw)ａｎｄwaited・ＷｈｅｎtheHanplayed1he
gourdpipes,theysoundedverybeautifill,theysay・WhentheHanplayedtheJew,s
harps,theysoundedverybeautiM，theysaybTheLahugirlswereinftLmatedThe
Hansaid:“Here製ｗｅ獣llgiveyou，，ａｎｄthesevenLahugirlswenttotaketheharpsand
pipcSoThefirstgirlvventaｎｄｗａＳｋｉｌ１ｅｄｂｙａｔｒａｐ､ＴｈｅｓｅcOndwentandwaSkilled
byatrap・TheihirdwentandwaskilledbyatrapFinally)thesevengirlswereall
killed,theySay・ThentheHancameout・TheHmcameoutandtooktheA肋坤zfi
TheresidenceofkingPDUL灘,ＡｆＷｆＡＡｆｉ９Ａ雌Ａ鹿A,thetown，vvhichwasprobably
asbigasanα"寧伽g(districtoffice)MayoTheHantooktheLahu，sninebasketsof
Aね妙鰹jandninewinnow脇ketsof胸彪,assembledcrossbows,andshotand
expelledtheLahu・AstheHanshotandexpelledtheLahu,theLahucountrywaslost
TheLahHdo､，ｔｈａｖｅｉｔａｎｄｖｖｏｎ９ｔｇｅｔｉｔ・TheLahufledflaraNJvay・TheHantookit段
tookthiscountry・ＴｈａｔｉｓｖｖｈｙｔｏｄａｙｔｈｅｒｅｉｓｎｏＬａｈｕｃｏuntrybTbereisnoLahu
countryBecaｕｓｅｗｅｄｏｎ，ｔｈａｖcacountly§ｗｅｍａｄｅｔｈｅｇｏｕｒｄｐｉｐｅ（"`７W〕，fbr
rememberingonceayear,attheLahunewyearWvemade〃“,ｌＡＬａｈｕ７ｚａｗ(Thereis
noLahucOunnybYeS)ｗｅｐｌａｙ〃L]M’anddanCethenewyeardanCesoItisfbrtheLahu
tGremember(theLahucountly)0nceayearoTheLahunewyear・Ｗｅｐｌａｙ"αw,they
say・And,whentheLahuplay〃firwmw;Itellyouvvhatitsounds]ike・Itonlyscunds
A`ｶﾉ鯛ＭｇＡ雌jl`19A,ＡｉＷイムＡ型bAAiiiA`１９ヵ.WbaremissingAfi'鰍Ａ海ＡＭｉＭｇＡ,they
say､VVBrememberjl4EI’〃ＡＡ`i2A雌Ａ２IgA．跡’鯛jM2AAfiiA傘AisaLahucountrybthe
LahucOuntry・ｊＷｆＡ峰Ｍｆｉｉ峰内・And,whentheLahuplaytheJew，sharps(αＡ錘)，
ItellymlwhatitsoundslikeoItsoundslike,theLahuare"czfe魔慰c"ご産A,,
(thoughtlesMhoughtless),becausewearethoughtless・BecauselongagotheLahu
vverethoughtlessｏＴｈｉｓｉｓｖｖｈｙｗｈｅｎｗｅｐｌａｙａＡ鰯italwayssoundsc〃巴JBA,ｃ〃ejeA、
ThatiswhythereisnoLahucountryThatiswhytheLahuｮthisstupidLahu,only
liveinthe``fbreSt"(舵”〃i舷'αW).Ｇ，鍼鋤arGprovedtheLahu,"TheLahuhaveno
hOnOr・Today3theLahuhavebecomeservantsofOthers．ＴMay＞IbringyouLahu
lettersoIhavealreadygiven[letters]totheShan・TheShanbroughtmulberlypaperb
ｔｈｕｓＩｇａｖｅｉｔｔｏｔｈｅｍｏｎｍｕｌｂｅｒｒｙｐａｐｅｒ６１ｇａｖｅｉｔｔｏａｌｌｔｈｅｐｅＯｐｌｅ・Whitemen
groundriceandbroughtitoIhavealreadygiven[letters]totheWhitemenonground
rice，，,theysayoButtheLahuhadnothin9.Ｔｈ｡Lahupoundedricecakesandvvere
abouttoeatthem・WhentheLahuwereabouttoeatthem,theyheardthatG，"jsAa
wCuldgivethem］etters，ａｎｄＣａｍｅｔｏｒｅｃｅｉｖｅｔｈｅｍ・WheretowritetheletterS，lhe
lettｅｒｇｉｖｅｎｂｙＧ，ｚｊｊｓ恥？Ｎｏｗhere,nowheretowrite・ＴｈｅＬａｈｕｇａｖｅｔｈｅｐａｌｍｏｆ
ｔｈｅｉｒｈａｎｄａndsaid，“Here.，，ＢｕｔＳ滅蛾αsaid,“ＮＣ禽theletterswoulddiSappear.，，
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AndtheLahusaid,ｉｔｖｖＤｕｌｄｂｅｇｏｏｄｔｏｗｒｉｔｅｕｐｏｎｔｈｅｒｉcecakes・TheLahusaid賞
theyhadbrcughtricecakes食ｔｈｅｙsaybThericecakesoBecausetheLahllsaidthey
vvouldbringba心ktheletterwrlttenonthericecakes，Ｇ，鰄馳awrotsthe``silver＆
goldbook?，(;j幼鯵肺臓妙")onthericecakeaTheLahuwersgoinghome,butthey
didn,tarrivehome・ＴｈｅLahugothmgrybtheysayhTheLahugrilledandmunched
thericecakcS・Saying分“I1ivillrememberbyhealt，，,theLahugrilledandmunched
them,poorthing1ThatiswhytheLahu,regardlessofLa触酌i(RedLahu5)ｏｒnot＞
OrOfWhatLahu,said,“Iwillrememberbyheart，,,and,evenvvhentheyprayed爵the
prayers(6｡"雌ｂＤＷｔｔｚ)vverelEmemberedbyheart,TheLahuhadbecCmelikethiS
anｄＧ２ｚｊｊ３肉awasnotpleased・BecauseG，鰯sAawasnotpleased,theLahusoughta
blessingagain・Then,whentheywereseekingablessing,thereemergedamancfllled
乱亜FzJCzJ・丑躍ＦｚｊＧｚＪｓｏｕｇｈｔａｂｌｅssingeverydaybeveryyear｡』蕊ＦｉＪＣｚ＃
ho1lowedoutas噸ffandsoughtablessing,theysaybButhedidnotiindablessingo
Hethrewthesta圧awaiyandhollovvedoutanewOne,andsoughtablessingagffin，
butinvainHethrewthestaffagain・Whenhethengatheredthesta低ｔｏgetherin
heapsandtiedthemintoknots，therewerenineknotsofsta髄，theysaybnine
knots.……Buthestillcouldnotfindablessin9.NevermindoG減sAagaveitagain,
gaveittohimAndA躍騒ｲ伽to]。(ｔｏpeople),“Ablessingisnottobe伽､。(no
matterhowweseekit).AblessingisathingthatG，脚jsAawillgiveusoneday・It
vvillappearinthewhitecloudsinthescuthcmcountryoftheendoftheworldAnd
whenitcomesuptous(inthenorth),the`silver＆goldbook，willbebrDughttoua
The`silver＆goldbook，ｗｉⅡcomeffomthevvhitecloudsinthesouthemcountryof
theendofthewcrldβ滅ぶAα，spower,whatwecallairplane,theam1ane……yes，
ailplane(“没｡).Whenanairplaneemerges,杣enitemergesinthevvhiteandblack
ｃｌｏｕｄｓｆｍｄｃｏｍｅｓｔｏｕｓ,ｗｅｖｖｉｌｌｂｅｇｉｖｅｎｔｈｅｂｏｃｋ・Ｔｈｅｔｉｍｅｏｆｅ'邸j3Aawillbe
fhlfillcd,theysay6Whenthetimecomes,ｗｅｗｉｌｌｂｅａｂｌｅｔＣｓｅｅＧ，灘ｊｓＡａ，sfiELceand
eyesoWBwillhearG城３Aα,svoicetoo.，，乱魁Ｆ１Ｈａｊｓａｉｄ,“Ifmountainsblockit融ｉｔ
ｗillflyf0mthemountain,ifriversblockit,itwillflyfiumrivertonver,andwill
buildabridge,driveacar,carrythe&silver＆goIdbook，,ｂｕｉｌｄｍａｄｓａｎｄｃｏｍｅｔｏｕｓ
Ｗｈｅｎｔｈｅｄａｙcomes,makepeAAtln,vgAaA'αｗ６ｆｍｍｔｈｅｏｌｄｎｉｎｅｋｎＯｔＳｏｆｓｔａ髄ｏｆ
創琵ＦｂｌＧｚｲｮburnthem,ａｎｄwait・CnthedayvvhentheGsilver＆gD1dbook，arrives，
vveshallexchangewiththe愚silver＆goldbook,.，'IMazitisfhlfilled・Ｉｔｈａｓｃｏｍｅ
ｔｒｕｅ・ＴｈｅＬａｈｕｈａｖｅｎｏｃｏｕｎｔ]ybutithascometrlle・ＡｎｄｔｏｄａｙｔｈｅｔｉｍｅｏｆＧ'zjj3Aa
isfiJlfilled・ＩｆｗｅｏｂｅｙＧ，鍼鋤｡，svvords，ｉｆｗｅｏｂｅｙＳ,滅磁α,swordsvvhｅｎＣ，zJj
sAa,stimeisfillfilled,ifweseekablessing，therewillbeassmaHaLahucount噂as
aleafofgooseberryltissaidso・Thatistheteachingsoftheancestors9teachingsof
theLahu,teachingsofA琵鍬Ｃｚｲ.Theytaughtthis・ThereisnoLahucountry､Thus，
ＯｎｔｈｅｄａｙｗｈｅｎｔｈｅｔｉｍｅｏｆＧ，ｚｊｊｓ力aigfhlfilledfbrtheLahu,theLahucounty;ｔｈｅ
５
６ ThisdenotesthetraditionalistLahuinthisstudyb
BundleSofcandlesandincenSewhiChareusedintraditicnalistLahurituals
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letters〔ji麹ｅＭｍ翻撫錨),……ifwecbcyG滅ぶ〃swords,"SeekWiSdom"(c"〕'jca
”),vvewillhaveacountlytogovernfbrasshortatimeasdaybreakoThetimein
whichtheLahuwillbetherulerwillbelik蟻daybreak劃themlertogoverntheLahn
coun噸acDuntryassmallasagooseberryhＴｈｅＬａｈｕｗｉｌｌｂｅｋｉｎｇ(/`ｉｉｗ繊口")ina
timeasshortasdaybreakOntheday>the塵willbeashortatimeasdaybreak､Ａｎｄ
ｔｈｅｒｅｗｉｌｌｂｅａＳｈｏｒｔｔｉｍｅｗｈｅｎｔｈｅＬａｈｕｖｖｉｌｌｇａｉｎａＬａｈｕｃｏｕｎｔｒｙａｓｓｍallElsa
goosebmTybTheLahuwillgainaLahucountry)andtheLahuwillbecometheking・
IfthetimeofG，〃jsAaisbeingfnlfilled,itiscomingnearerandnearer｡(author罫s
questiOn:``Whenwijlitcome?，顎)Itwi】lcomc,fiDrsure,Ｔhedayisarrivinggradnally、
IfitwillarrivewhenthetimefiJIfills2000yearsldon，tknow｡……
Liketheabovestory&ChristianLahumylhSthatareconcemedabout
intelLethnicrelationsincludesuchthemeSasthelossoftherighttorule,thelossofthe
Lahucountry9theloｓｓｏｒｔｈｅ］etters，fmdthewonderingandscatteringofthepeople
(NishimotoZOOO).Ｔｈｅｓｅｍｙｔｈｓｏｆｔｈｅｌｏｓｓａｎｄｆａｌｌｆｒｏｍprcsperlty>ｐｕｔtogether＞
constimtealargerstoryoAIthoughsomethingsarc0nlyimpliedmtheoralstorycited
above,ChriStianLahumythsgenerallydevelopasfbllows:(1)ＬｏｎｇａｇｏＧ，zji蛾agave
thesealofthekingtotheLahuａｎｄtheLahuvverethemasterofallpeoplaTheShan
vverecunningandletgirlsweHrccarselywcvenclothesandwolkasservants・TheLahu
maSternudgedherroImdbreastwitilhiselbovZandfbrcompenSationtheLahumaSter
gaveawaythesealIhatiswhytodaytheLahuareservantsofothers.(2)Longago
therevvasaLahucountryoAstheLahuwerebraveandstrong,theHancouldnotbeat
theLahu・so,theHanusedatrickandmadeuselessthevveaponoftheLahuWhenthe
HanattackedtheLahuagain,theLahuwe蝉beatenandtheLahucountryvvasdestroyed
(3)Whenlongago"鍼gAagaveletterstoallpeoples､Hevvrotelettersonancecake
andgaveittotheLahｕHungry,theLahuateupthedivineletters,becauseofwhichthe
Lallu]osttheirletters.(4)Withoutakingcracountly§theLahuwereleftwonderingo
TheLahucouldnotliveinharmony・Ｔｈｅ`brother,groupandthe`sister，grouphadhad
aquarreloveradistributionofmeatandsplitandwentseparatevvays・
Iftoldindividually,thesestoriesarecomprisedofonesimplecausalrelaticn
thatbecauselongagotheLahu1ostagoodthingduetotheirovvncarelessnesscrbythe
tricksofotherpeople,therefiDretheLahudcnotpossessthegoodthingsnowlnfLct熟
traditionalistLahuusuallytellthesestoriesindividuallyanddonotputthemtogether・
Cntheotherhand,ChristianLahumoreoftentellthesestoriesinaplotdevelopingfrom
(1)blessingsffcmGodandprDsperousLahuinthebeginningofhistcly>(2)contestof
thoughtlessLahuandcunningotherpeop1es,(3)Lahlrslcssofthegoodthings,tｏ(4)
thewonderi恥galldscatteringoftheLahupeople・Inthelargerstory>incidentstoldare
putinalinearlineandhaverelevancetoon③another、
Thestorycontinues.(5)AfterhavinglostthedivineletterMheLahusoughtthe
blessingofG'鍼鹸abyoralprayersWvhich,however,disp]easedG，冴城α,(6)Ｙ巳t,there
app“redagreatLahureligioIlsleaderｍｍｅｄＡ露Ｆｚ‘CzJ，whoprophesizedthatthe
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砿silver＆goldenbook，,wouldbesoonbroughttotheLahu,ImtilwhichtheLahushould
waitfbritbyburningcandlesandincense爵yetafterwhichtheLahushouldexchange
pe肱t】iMMzfii胸ｗ(meaningherethetraditicnalistLahuTeligicuspracticeofburning
candlesandincense）ｗｉｔｈｔｈｅ“si]ver＆goldenbook?,，（７）andtheprophecywas
fnlillledasVVhitemenbrcughtaboutthe“silver＆goldenbook，，｡withvvhichtheLahu
exchangedF鏑AtJ”鋤αﾉttimﾉandbecameChristian。
DesFiteinnumerablesmallvariationsonthedetails，thestonestoldby
ChriStianLahuhaveacommonpatternwhichdeScribetheirpast,present,ａｎｄfhturein
alargehistcricalscheme;origina]prosperity,thelossofpowerbvvanderingandsplitting，
seekingthetmeGod,theprcphecybyA露ＦｔｨＣｚ/,andenCOunterwiththetmeGOdor
Christianity（seealsoKyaLehl994).ThelargerstoIyimpliesthattheLahuwere
uplifM(αcｶﾞﾑ雌MJvG)bytheenCounterwithChristianityhTheStorycontinueStOtell
thatiftheLahupeop]ecanliveinhanncnyandcanstudyvvＭｏｍ(“ｙｊ),ｓｏｍｅｄａｙ
ｔｈｅｙｗｉｌｌｂｅａｂｌｅｔｏｂｅｃｏｍｅｌargeandprosperagainTheprcsperityintllefilmreis
sometimessymbolizedbytherestoraticnofthelostLahucolmtry(Lα脇繊γ蛾鋤。
ComparedwiththetraditionalistLahumyths‘ChristianLahumythsccmpnse
moreeventsandtheeventsareputinalinearfiashionffomthepastthroughthepresent
tothefnture・ThesequenceoftheeventsisoIganizedinawaythatafbrmerevent
constitutesthecanseofalaterevent，ａｎｄａｌｌｅｖｅｎｔｓａｒｅｏｒderedincausalrelations､
Moreoven9thissequenceofeventsdescribesprogress・UnlikethetraditionalistLahu
myths,invvhicheventsprqjectedintoadistantpastconstimtethedircctcausesofthe
presentcondition,ChristianLahumythsdeSCribeagradualdevelopmentoftheetlmic
historyfiPomthepasttothepresentandlhentothefhmre・ChristianLahumythsspeak
aboutthepeople,sdestinyasifitvverealreadyprescribedinalalgerhistoricalschem己．
Ｔｈｅ』亜”ajsto1ystandsonthemmingpointwherethehistoryofChristianLahu
changedffomthoseorregresstothoseofprogress・
InthestoriestoldbyChristianLahn,4琵勘UiwvasoneofthegreatLahu
religiop01iticalleaders(oftencalledpawA鰯inLahu),yethehimselfneverbecame
Chrigtian．』亜F1zイCZfvvasaburnerofincenseandcandlessimilartOthepresent
traditionalistLahuoHoweveEhehadbeentaughtbyGodthatthe`silver＆goldenbook，
ｗａｓｓＤｏｎｔｏｂｅｂｍｕｇｈｔｔｏｔｈｅＬａｈｕａｎｄｔhatonitsarrivaltheLahushouldexchange擾餓
ﾙtJw鋤αルガｗ(religiouspracticeofburningincenseandcandles)withthebook,ｗｈｉｃｈ
ｈｅｔｏｌｄｈｉｓｐｅｏｐｌａＴｈｅ６silver＆goldenbook，ｔｏ１ｄｉｎｔｈｅｓｔｏｒｉｅｓｉｓｎｏｗｕｓｕａｌｌｙ
understoodbyChristianLahuastheChristianBiblQ
AmongtraditionalistLahu,乱距擬豚ごz/islittlekno郷nflndeventhosewho
knowhimusuallyknowonlythatA溌溌Ｊ心琢ｗａｓｏｎeofthegreatLahuJ）αwAAz/inthe
longpast・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ璽ChristianLahuregarda定ＦｚｊＣＺｆａｓａｇｐ?eatheroofthe
peoplevvhoprophesiedthearrivalof・ChriStianitytCthepeoplemFoday,therearemany
vanantsamongthestonestoldbyChristianLfIhu，butthediffbrentversionshavea
ｃｏｍｍｏｎpatternwhichdescribestheLahu，ｓｅｎccunterwithChristianityasthe
fillfillmentoftheo1dLahuprophecy§therebydescribingtheadventofChristianityasif
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itwer③aprescribedhistoricalevent・Functiomlly爵ｔｈｅＡ亜Fii′CZJsto1yservesasa
bridgebetweenpre-ChristianandChlistianhiStories,asitjustifiesthenewreligionof
fbreignoriginbydescribingitsflrrivalasahistOricalnecessityもSuchhistoriCa】
understandmgendorsesthevievvofChristianLahuthattheyMvebeenupliftedbythe
GncounterwithChristianityandrankhigherthantraditionalistLahugroupsoChristian
LahurGgardtraditionalLahuasapeoplewhoareignorantofthefMvaloftheteaching
aboutthetrueGodanｄｔｈｕｓａｒｅｉｎｎｅｅｄｏｆｅｖａｎｇｃｌｉｓｍｂｙＣｈristianLahu・Christian
LahuperceivetraditionalistLahuasmoreback碑ardandlovverthanthemselvcs,which
supportstheirhistoricalviewthattheyaregradu薊l1yprogressingtovvardsaprosperous
filmre・ChristianLalmdescribethearrivaloftheChristianBibleasiftheyfinally
acquiredakeytoexitffOmthepredicamentsfmdoftenspeakthatiftheystudythe
wisdomkeptinwrittenletters(czf〕ﾉｳ,theymaybeabletoprosp⑤ragainandrestorethe
loStLahuCountryinthefnmre
ThenewmythologicaluniverseofChristianLahushowsthattheyhave
reclassifiedtheworldintoanotherdichotomouspairbInadditiontotheprimary
classificationofthevvorldintothe“lowlands，，ａｎｄｔｈｅ“mountains"，ＣhristianLahu
haveintroducedanothercriterionofbeingornotbeingChristian・TheLahuhavebeen
categorizedintoChristianandnon-ChristianLahugroups,thelatterofWhichChristian
Lahuregardasmorebackwardandunderdcveloped，whileperceivingthemselvesas
betterthantraditionalistLａｈｕｂｕｔｎｏｔｈａｖｉｎｇｃａｕｇｈｔｕｐｙｅｔｗｉｔｈthecivilizatiDnand
prDsperityofthe“l0vvlandpeoples.，，
４V3HImesPutcnPossessionandNon-EDssessiDn⑪fLBtt心IFS
Asstatedabove，ｉｎｔｈｅｌ蝿emylhologicaluniversewhichinclndesmany
smallermyths,ChristianLahumythGftllelosscflettersisconsideredasanegative
storyaboutthemselves,asitattri伽testhepeopleMallffomtheoriginalprosperitytD
theircwnshortcommgs・ChristianLahumythoflhelossoflettersdescribedhowthat
becauseofthepeople,scarelessnessandthoughtlessnBs８，theLahulostthedivirleletters，
leavingtheLahuvvithoutwisdom(“ｙｊ)orpowerkAnotherChristianLahmversion
describeshcwtheLahulostthedivinelettersinasimilarfiashion
Because巴滅ｓＡａｗｍｔｅｏｎｒｉｃｅｃａｋｅｓ農theLahusaid，“Ifvveleavethemlikethat，
theywillsoondisappearhlfvveeattllemandstoretheminthebelly>theywillnot
disappeaエＶＶｅｗｉｌ］rememberbyheart，,ａｎｄｓｃｔｈｅｙａｔｅｔｈｅｍｕｐＴｈａｔｉｓｗｈｙｔｈｅ
LahMonOthaveletters(Kya-Lehl994:５)．
Onedayinmyfie]dsite,StYLa“(thevillagepastor，svvifbandmyteacherof
LahulangJJage)andlwerereadingthisstorybWhensbefinishedrsadingtheabovepart，
shesighedfbrlhesmpidityortheLahu,saying“０h,howstupidtheLahuare1”“Ｌ口
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J4ZJalsohasanegativepercepticnabcuthercwnpeople，asthepeopledeprivedof
wisdom(czjyi).Ontheotherhand,IwasraIherimpressedbythehumoroftheexcuse
madebytheLahu蔦fbrlvaguelythoughtthatastupidmancculdnothavehadsucha
Senseofhumon
ThebookletbyKya-Leh，aLahupastorinBurma,hasmorals（嵐】rwJzjzJ）
attachedtolhestorycitedabove・Afterwriting，“Becausetheyateup爵ｔｈｅＬａｈｕａｎｄ
Ａｌｄ】ａ７ｄｃｎｏｔｈａｖｅｌｅｔｔｅｒｓ"，Kya-LehwarnsagainsttheLahutraditiDnalreligionand
thoughtlessness・CitingCo1cssians2:21-23oftheNewlEstament,Kya-Lehimpeaches
thetraditionalLahubeliefandpr風cticesasonly“humancommandSandteachings,,,not
thoseofGod(Co10ssians2:２２）ForKya-Leh,thelostdivinelettersaresomethillglike
lheChristianBibleandLahutraditionalreligiouspracticeSCenteredonOmlskillsars
onesvvhichthemahuhadtoMlowonlytemporarilyuntiltheirlostlettersMhatinscribe
theetemaltruthars癖store｡､ForKya-Leh,Lahutraditionalreligiouspracticesareonly
humanactswiththeirownmethDdsanddonotaccordtoGcd，steachings・Furth趣ｈｅ
ｃｉｔｅｓＨｅｂｒｅｗｓｌ２：l5-l7andcomparestheLahuto“Essau,鱒hofbrasinglemealsold
hisinheritancerights,”therebycondemningthepeople,sthOughtleSSness・
Suchanegativeviewabouttheirancestors,careleSSneSSandthoughtleSSnesSiS
notconfinedtcvvrittensourcesbythoseChristianLflhuvvhohaveedllcatiQnandare
wellexposedtocutsidevvorldAsshovvedabove,ａｐｏorlyeducatedelderinmyfield
siteoncetoldstoriesinasimilarmannerbThenegativeviewofthestorytellerisshown
inhisdescriptionthatafterthehungryLahuhadeatenupandlcstthedivineletters,they
werechantingprayersbymemmWyandimprovisation,which,however,displeasedG滅
蛾α・
ChristianLahuversionsoflhelossoflettersputnegativevaluesontheLahu
thoughtlessnesswhichmadethemeatupthedivinelettersandchantritualprayersin
theirownwaysoChristianLahuauthorsandstorytellersdescribcthetraditionalLahu
prayersasonly“humancommands，，andnotinaccordancewithGodIsteachings・They
contemptuouSlyciteawordofpre戸ChristianLahu,“Iwillrememberbyheart”and爵ｂｙ
this,theylinkpre-ChristiantraditionalLahureligiouspracticesvvithoralityh
Because,fbrChristianLahu,theabsclutetruthshculdbevvrittenintheBibleas
lette感,traditionalLahureligicusprayersandpracticesbasedonoraltraditionareonly
humanwaysanddonotaccordwiththsteachingsofGodHowsver>ChristianLahudo
notonlyviewtraditionalLahureligiouspracticesaswrongdQingincontrasttotheirown
correctwaysoCMstianLahutodayusuallycondcmnthetraditionalLahureligious
practicesasthe“worksofSatan，，,buttheysometimessay,“LongagOwewerelikethem
andoncedidthesamelhings.,,ForChristianLahu,traditionalLahureligiouspmctices
aretheoneSthattheythemselvesoncefiollowedwhentheywereignorant,``notknowing
thetrueGodyeto，，Therefbre,ChristianLahunGwsaythattraditionalistＬａｈｕａｒｅ５`the
７AnDtherhigh]anddwelIingethnicminorityintheareacoveringsouthwestChinaanduppermainlEmd
SCutheagtASia
3６
cnesvvhoaresti]lcontinuingtheoldvvrongways鈴andthatitistheirmissionor“duty
fbrGod"(Ｇ'灘棚ａｖＥ駒")to"bringandtellthegoodnewstothosebrotherLahuwho
donotknovvthetruｅＧｏｄｙｅｔ.,，Inotherwords，intheevolutionisthistoricalvievvof
ChristianLahn，traditionalistLahuareputonthepreviousandsavagestageand
consideredassomeonelefitbehind
Becausetheyalso“oncedidthesamethings,,劇ChristianLahuknowwellthat
thetraditionalistLahureligiDnspracticesarecenteredonbumingcandlesandchanting
prayersbymemoryandimprovisation・ChristianLahualsoknovvwelltllattraditionalist
Lahuthinkthatbecause“Godlettheprayerscomeupinourminds”(Ｇ鰄鹸α噸溌α
鰍b､,MhM，鮎冴愈veMheycanchanttheirpoeticanddifficultprayersinaritual
kmguageoHowevem,fbrChristianLahu（uchpracticesareonlytemporarycnestobe
ccntinueduntiltheirencountervviththetrueG０．.ThesetraditionalistLahupractices
wouldhavetcbe"exchange｡"““γG,asChristianLahumythsdepict)withlhenew
truewaysofvvorshipvvhentheyacquiretheBibleoChristianLahurBgardtheoral
traditiononcesOprosperouSamongthemasSomethinginthepreviCuSstageOftheir
histOryandnOw）withtheauthorityoftheBiblethattheypOSsesMIytodenythevalues
oftheseoraltraditionsoChristianandtraditionalistLahuhavediffiarentperceptions
abouttruthandwisdom，fbrthefmmertruthandwisdomareinscribedinthebookin
vvrittenfbrm,therefbreabsoluteandchangeless,whilefbrthelattertheyaregivenby
Godassomethingthatthey“rememberbyheart",therefbreguhjecttochangesby
memoryandimprovisation。
5．Contradiction,⑪Dnnict,andAmbignityinMyth
Howevel、ChristianLahu1sdenialofprayersbymcmoryandimprovisation
makesusinfiertheextenttovvhichtraditionallytheLahuwereprosperousinoral
traditionStilltoday,amongtraditionalistLahu,whDaregenerallynOtliterateinLahu，
religiouspriestschantsacredvvOrdsinpoeticstyleandbyimprovisation・TheyalSo
haveanunvmttensetOf"teachingsoftheelders”(ｃＡａｗ騨幻MAnMｳﾝtowhichlheir
customsandlaw,whichregulatetheireverydaylives,arecentered・TraditionalistLahu
putlessv乱lueonthelettersthfmontheirskillinoraltraditionthattheyregardasagift
ffDmniodo
AfterreportingthetraditionalistLahumythofthelossofletterscitedabove3
theThaiauthcrputacomment,bywhichweunderstandthatthesamemythoftheloss
ofletterShasdiflierentmeaningsandimp]icatiDnsacCcrdingtowhotellsit．
UsingthisparableStoryfbranexcuse,the(traditionfllist)Lahutendtosaythatthey
donothavetolearnlettersandknowledgeandthattheyknowthemwithout
leamingbecauselettersandknowledgeareintheirbel1y・Ｆｏｒexample,theycan
speakNorlhernThaivvithoutleaming,whileＫ'１０〃鮴α曙(NorthernThaipeople）
3７
havetoleamLahutobeabletospeakit・Thisparablemayreflertothesuhiectof
fbrmaleducation,too・Ｗｅｃａｎ○bservethat,inLahlwillageSvvithschoo1s,thereare
fbwchildrenwhoreallywanttosmdy(exceptLahuwhoareChristian)｡（Tribal
RGsearchCentcrl976:４）
Here,atleastinitsfi;lcevalue,theLahuaredescribedasexceptionallyclever
andevenclevererthan勘o獅脇α鱈.Ｔｈｅｓａｍｅｍｙｌｉｌｏｆｔｈｅｌｏｓｓｏｆｗｒｉｔｉｎｇpresentsa
positivepictureoftheLahubyavoidingacceptingtheauthorityofwisdominwrltten
fbrmoItdescribesthatthcLahumightthemSelveshavechosentOeatthedivineletterstO
becomecleverinoraltraditionoItseemsthattheLahUherearemorecontentvvithwhat
tlleyhayeo
Retumingtothenhristianversions,itisinterestingthatthespeakersｓｅｅｍｗｅｌｌ
ａｗａｒｅｏｆｔｈｃｐｃｗｅｒｏｆｔｈｅＬａhuoraltradition・Althoughlhemythsgenerallyreflecta
negativeselfLdefinitionintermsDftheabsenceofwriting，theyalsosuggesthow
successfillthｅＬａｈｕｐｒａｙｅｒｓｂｙｉｍprovisationoncevvere・Ifthestorywasonly
concemedwitllLahuinfbriority，ｉｔｃｏｕｌｄｈａｖｅｓｉｍｐｌｙｏｍｉｔｔｅｄｔｈｅｐａｒtdescribingtfle
prayersbyimprcvisaticn,fbrtheomissionwouldnotchangethegeneralpictureofthe
lstoryo１ｔ］Ｏ０ｋｓａｓｉｆｔｈｅｎａｒｒａｍｒｓａｒｅｃｏｎsciousoftheirowlloraltraditionシwhich，
however,mustbedeniedbyandsubjugatcdtotheauthorityofwisdomfbundinvvriting
WemayfIndthisinthecommentbyKya-Leh,vvhichseemstlying,ratherunnamrally，
toarbitratebetweenthepoweroforaltraditionandtheabsolutetrutllanegedlykeptm
theBible．
But,notethatsomeofthestories,vvhich(pre-Christian)priests(ｐａｗ胸)recalledin
theheartandtold,accordwithvvhattheBiblesays(Kya-Lehl994:５)。
ＤＣspitemydiscussionabovcthatmytｈｃａｎｂｅｍａｎｉｐｕｌａｔｅｄａｎｄｔｈｅｓａｍｅｍyth
leaveroDnlsfbrdiffbrentinte中retations,manypeoplewouldstillconsiderthatthemain
themeoftheLahumythofthelossofvvritingistheirovvninfbriority・Atleastinthe
increasmgmarginalizatimlofthepeopleasaresultoftheexpansionofthemarket
econcmyandthepelletrationofstatepowertoday，fiavvwouIdreallybe]ievethatthe
LahllweresmperiortoＫＡＯ汀A41lJaJ壇inwisdom・Eventheabovenon-ChristianLahIJ
speakerarguingfbrtheirclevemessmaysimplyhaveusedthemythtctalkbacktccivil
servantswhostressedtheimportanceofeducation・Ａｓｌｖｖａｓｏｆｔｅｎｉｍｐｒ巳ssedduringmy
fieldvvork，storiesbytraditionalistLahuvvhichempMsizethepovveroftheiroral
traditionmayratherbeanuncertainattempttoprotectandmaintainwhatthey
themselvesconsiderthetmeLalmtraditicnpasseddovvnfromtheirancestors・
Yet,theprcblemisnDtfiGrustochoosebetweenthEtwo:tlhenegativenessof
notpossessinglettersandthepositivenesscforaltraditionoEvenChristianLflhuwho
seemtchaveacceptedtheabsolutetruthoftheBibleanddenytheirtraditionalreligious
practicｅｓａｒｅｎｏｔｃｏｍｐ]eteIyindifFerenttothepowerofLahuoralskill８．Inadditionto
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thecommentbytheLahupastOr(KyaLehl994:５),ISometimeshealdChriStianLahu
villagerssay,息WellｮtherearemanycommonthingsinvvhattheLahu1teachingsoftlle
eldersfandtheBiblesay.,，Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，flsaresultofChristianexpansionand
penetrationoftheThaigovernnlent1scontrolinthehillare劇s，traditionalistLahu
practicesbasedonoraltraditionarebecomiｎｇｍｏｒｅａｎｄｍｏｒ己overwhelmedbythe
authcrityofwriting､Yet,despitethegeneralsituationinwhichtheauthorityofwriting
ismorepowerfhlandbecomingmoreso,thepracticescenteredontheoraltraditionstil］
retainsomepovver食whichscmetimesbeccmemoreappa虚ntincertammythversionso
InShort,ａｎａｎａｌｙｓｉＳｏｆｔｈｅＬａｈｕｍｙｔｈｓｏｆｔｈｅｌoSSofwritingrevealsthatin
manyversionstoldbothbyChristianandtraditionalistLahuvaluesattachedtoorality
andwritingarestresseddiffisrently・Itdependsonthesimationandcontsxt,vVhiphof
thembecomemoreapparent・Ｅｖｅｎｏｎｅｖｅｒｓｉｏｎｏｆｔｈｅｍｙｔｈｏｆｔｈｅｌｏssofletters
involvesinitselfboththevaluesattachedtooralityandliteracy，vvhichcontestand
conf]ictwitheachother・TheLahumythsofthelossofIettersreflectaxnbiguousidentity
oftraditionalistandChristianLahu,bCthofwhicharecompriSedbothofafflrmation
andnegation．
6°Ｃ⑪nelll鋤⑪、
IvlythsthattheLahulongagohaddivinelettersbuthavelostthemduetctheir
ancestors,thoughtlessnessarebroadlyfbundamongtllehighlandersofsouthwestChina
andmainlandSoutheastAsia・Thisstudyexaminedthismythofthelossofletterstold
bytheLahuofnorthThailandandanalyzesdi雌rentversionstcldbytraditionalistand
ChristianLahugroupSo
Lahｕｍｙｔｈｓｏｆｔｈｅｌｏｓｓｏｆｌｅｔｔｅｒｓａｒｅｃｏｎcemedaboutethniccontrastand
contestbetweenlowlandersandhighkmdersanddefinetheirOwnidentityintennsof
theabsenceofseveralpositiveattributesthatthelDvvlanderspossessoTheLahuMyth
reflectstheirdichctomousvievvoftheworldth劇tiscomprisedofterritoriesofstrong
lowlandersandofweakhighlanderso
Analysisofthediffierentversionsofmythofthelossofletterstoldbythe
traditionalistandChristianLahugroupsshowsthatmythhaspoliticalfilnction蹴ythis
suhjecttcmanipulationbyitsnarratcrsanddi舵rentversionsservetheinterestofthe
groupstowhicMhenarratorsbelong
Yet，moredetailedanalysisrevealsthatllalratorsar鱈notalwaysableto
manipulatemythaｔｗｉｌＬＥｖｅｎａｖｅｒｓｉｏｎｔｏｌｄｂｙｏｎｅｎａｒｒatorinvo1vesambiguity
comprisedbothofpositiveandnegfltivedefiniticnsabouthis/herowngroup、Despite
themanipulativenaturｅｏｆｍｙｔｈ,itisnotunderthecompletecontrolofthenarratorsbut
alwaysleavesroomfbrambiguity§whichisareflectionofambiguousLahuidentity，
constitutedbothbynegationandaffirmation
Mythsorstoriesaboutadistantpastarelessconcernedwiththepastthanwith
3９
thepresent夢andmoreespeciallywiththeinterestsandidentityofthenarratorsvvho
contmuouslymakechangestothem．●
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